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本論文は、「Study on composite cellulose hydrogels reinforced with natural  rubber  
nano-aggregation domains(天然ゴムのナノ凝集ドメインで補強したセルロースヒドロ
ゲルに関する研究 )」と題し、 4 章より構成されている。第 1 章「General introduction」で
は、特にセルロースや天然ゴムを含む農業系バイオマスを解説し、特にバイオマス由来多糖類天然高分
子の特性とその複合材料への応用について、実際の研究例を挙げて述べた。第 2 章「Cellulose hydrogels 






第 3 章 「 Bio-composite hydrogels of cellulose and vulcanized natural rubber having 
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